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1 À   partir   de   sources   littéraires   l’A.   reconstituela   vie   de  Musa,   une   esclave
romaine donnée à Phraates IV par Auguste qui devint reine des Parthes
et   la  première   femme   à   être  déifiée  de   son  vivant.  L’A.   souligne  l’ habilité
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